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El d iar i E L M U N D O - E L D I A D E B A L E A R E S 
s e g u e i x en la s e v a línia 
c a l u m n i o n s a c o n t r a l 'STEI-i 
i c o n t r a e l p r o f e s s o r a t . 
E duardo Inda, d i rector del diari El Mundo/EI Dia de Baleares, dia 5 d 'octubre, v a p u b l i c a r un a r t i c l e 
t i t u l a t "El sarampión de los 
birretes y las sotanas". A q u e s t 
p e r i o d i s t a v a m a n i f e s t a r el s e u 
odi cerval i profund que li rosega 
l e s e n t r a n y e s c a p al n a c i o -
nal isme, i d'això va l'article. 
A c u s a de pervers ió d e m o c r à t i c a 
tota persona que no es mogui en 
l ' ò r b i t a n a c i o n a l i s t a e s p a n y o l a 
r e a c c i o n à r i a i no s e ' n r e c o r d a 
que ell desconeix el signif icat de 
la p a r a u l a d e m o c r à c i a , q u a n 
priva de la llibertat d 'expressió a 
qui es vol defensar d 'acusacions 
fa lses. S a b e m , recordam i t e n i m 
m e m ò r i a s o b r e qui són els q u e 
actuen d'aquesta manera . 
Aques ta vegada no hem intentat 
ni hem demanat que ens publ iqui 
aquest escrit , el motiu del qual és 
el que es refereix en el t í tol . Una 
altra vegada l lança el seu verí en 
f o r m a d e c a l ú m n i e s c o n t r a 
l'STEI-i i la majoria del professo-
rat de les Il les. Aqu í en teniu la 
prova. Aquest és el f ragment del 
text que es refereix al s ind icat i 
als i les ensenyants : 
"Las cosas van mejor en la 
Universidad, pero indiscutible-
mente peor en la escuela. El 
Üj60%!!í -sí, han leído bien, el 
60%- de los profesores de los 
colegios públicos y concertados 
està en la òrbita del sindicato 
filopesemero STEI. iHa calcula-
do alguien la que pueden estar 
liando en las cabezas de 
nuestros hijos? Ya se sabé: una 
mentirà repetida setenta y siete 
veces siete acaba convirtiéndose 
en un dogma de fe. 
Y mientras, la mayoría natural de 
esta tierra... a verlas venir. Matas 
està sacudiendo poco a poco la 
conciencia de un partido que 
pasó demasiado tiempo, tanto 
como 20 anos, con los brazos 
cruzados..." 
El r e s s e n t i m e n t li v e s s a p e l s 
quatre costats . Per això no dubta 
a tractar un 6 0 % del professorat 
d e m e n t i d e r i d e b e n e i t . E n s 
tracta de ment iders quan diu que 
en l l o c d ' e n s e n y a r , e n l l o c 
d ' e d u c a r e n s d e d i c a m a d i r 
ment ides a l 'alumnat. 
S e g u r a m e n t aquesta persona es 
creu que dir que aquesta terra té 
una l lengua i una cul tura pròpies, 
q u e t é u n a h i s t ò r i a i u n e s 
t r a d i c i o n s d i f e r e n t s a les d e l s 
territoris de l lengua caste l lana no 
és v e r i t a t . S e g u r a m e n t li 
agradar ia canviar la història 0 fer 
q u e la g e n t d 'aqu í l ' o b l i d é s s i m . 
A c u s a el n a c i o n a l i s m e i l lenc de 
s e c t a r i , q u a n e l l v e s s a d e 
n a c i o n a l i s m e e s p a n y o l i d e 
s e c t a r i s m e per to ts e ls p o r u s . I 
e n s t r a c t a de b e n e i t s , q u a n es 
creu que el professorat es de ixa 
t e l e d i r i g i r pe r n i n g ú , q u e a c t u a 
m a n i p u l a t i a l i e n a t , q u e no t é 
c o n e i x e m e n t s ni p e r s o n a l i t a t 
p r ò p i a i q u e o b e e i x c e g a m e n t 
cons ignes de qui s igui . A ixò deu 
p a s s a r p e r a l l à o n e s m o u e l 
director en qüest ió . 
S 'omple la boca de comparac ions 
a m b el n a c i o n a l i s m e b a s c . 
U t i l i t z a a q u e l l a r g u m e n t t a n 
pelegrí que si un partit i un grup 
terrorista tenen un object iu c o m ú , 
c o m és la i n d e p e n d è n c i a , t o t s 
d o s s ó n i g u a l s , to ts d o s p o d e n 
ser a c u s a t s de t e r r o r i s t e s . I f a 
u n a c o s a mol t pe r i l l osa , inc i ta i 
i n s t i g a l ' o p i n i ó p ú b l i c a c o n t r a 
l 'STEl i la major ia de professorat . 
I casual i tat de les casual i ta ts . Al 
d i a s e g ü e n t d e la p u b l i c a c i ó 
d'aquest art icle, apareix la façana 
del S ind ica t p l e n a de p in tades i 
adhesius a m b l 'emblema nazi i el 
següent text: 
NO TE DEJES 
ENGANAR 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y PROFESORES... 
i i MANIPULADORES!! 
D e s d ' a q u í , c o m u n i c a m a 
E d u a r d o I n d a , q u e n o s a l t r e s 
s e g u i r e m l luitant per de fensar la 
nostra l lengua i la nostra cul tura i, 
per d a m u n t de tot , la d igni tat de 
tot el professorat . 
Per la Comissió Executiva de l'STEl 
La Secretària General 
Neus Santaner 
